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ABSTRAK 
 
  Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui  minat siswa kelas XI 
terhadap konseling  karir di SMA N 2 Banguntapan Bantul. 
Subyek penelitian sebanyak 98 orang siswa SMA N 2 Banguntapan 
Bantul, yang diambil dengan menggunakan teknik simple random sampling. 
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa skala minat. Uji 
validitas dengan menggunakan rumus product moment, sedangkan uji 
reliabilitas dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach dengan koefisien 
alpha 0,910. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif 
kuantitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa skala minat terhadap konseling karir 
di SMA N 2 Banguntapan Bantul ini dapat dikategorikan sedang, yaitu 
sebanyak 51 responden (52,0%), sedangkan yang termasuk dalam kategori 
tinggi sebanyak 42 responden (42,9%) serta sisanya sebanyak 5 responden 
(5,1%) termasuk dalam kategori rendah.  
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